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l las c lases y precios. P l a -
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PLAZA D E L A N G E L , 20, 
Enfrente á la calle de la - | -
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37 y 39, Cruz, 37 y 39, t.o 1.686 
Los nuevos dueños tienen el 
gusto de ofrecerles su casa, 
donde encontrarán las mejo-
res marcas de vinos de Jerez, 
Sanlúcar y Montilla. Hay un 
gran surtido en fiambres y 
pescados. Unico depósito de 
los acreditados aguardientes 
de Cazalla.de Lucas Naranjo, 
y de jamones de Trévelez, sin 
cort.a y sin toco Cruz, 37 y 39 
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¿TENEIS CALEOS? 
Aplicad el Callicida CUETO, 
de éxito asombroso para ex-
tirpar en pocos días toda clase 
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Fraseo con pincel, 0,75. 
Piaz i del Angel. 16, farmacia 
AGUA DE AZAHAR 
Marca L A G I R A L D A 
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Primera calidad, 2,50 pe-
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Farmacias, Droguerías y Per 
fumerías de España, Ultra-
mar y Extranjero. 
C H I L E . Unicos importa 
dores: Nieto y Compañía, Val-
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importadores: Sres. Carreras, 
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R E V I S T A T A U R I N A 
S E P U B L I C A T O D O S L O S J U E V E S 
E F E M E R I D E S 
JOSÉ R E D O N D O (CH1CLANERO) 
Los tres primeros días de Junio del año 1851 celebráronse corridas de toros en la plaza de Algeciras, estando encargados de estoquear á las reses (ocho cada día) los famosos diestros José Redondo 
(CUclanero) y Manuel Jiménez (Cano). 
En la segunda de las corridas mencionadas ocurrió un suceso estupendo, extraordinario, que sólo ha 
ocurrido dos veces en la vida: la que vamos á referir, y otra en 25 de este mismo mes, del año 1866, en 
que fué héroe el inolvidable Frascuelo, cuya hazaña relataremos otro día. 
Habían muerto á manos de los respectivos espadas los cuatro primeros toros de la corrida y se dió 
— 
suelta al quinto, qt-e era colorado, cubeto y rabón. 
Carlos Puerto le puso dos varas sufriendo otras tan-
tas caídas y perdiendo igual número de caballos; su 
compañero Sánchez picó cuatro veces y tuvo el caballo herido en todas ellas; José Puerto agarró un 
puyazo y también cayó de la cabalgadura, que quedó muerta. Como se ve, ó el toro no era cubeto^ se-
gún afirma el revistero de la época que tal detalle consignaba, ó por entonces tenía esta palabra otra 
significación que la que le da el Diccionario taurino de Sánchez de Neira, según el cual/icu&eto es. el 
toro que tiene los cuernos caídos en demasía, casi juntos por los pitones, con los cuales, por tanto, no 
puede herir». 
lya bravura del bicno, cuyo nombre no aparece en la reseña, entusiasmó al público, que pedía caba-
llos, y ya empezaban á salir éstos para que continuase la suerte de varas, cuando el sexto toro embistió 
de tan formidable modo contra la puerta del toril, que la abrió, rompiendo los anillos del fuerte cerrojo 
que la sujetaba, y salió al ruedo llevándose encunado al llavero, que estaba de espaldas á dicha puerta 
muy ajeno de lo que iba á pasar. E l daño que sufrió no fué, por fortuna, muy grande, pues se redujo 
al susto y á la desgarradura de la ropa que vestía. 
Fácil es imaginar la confusión que se produjo en la plaza ante la presencia en el redondel de dos 
toros enteros y amenazadores. 
E l que había salido del chiquero violentamente y antes de tiempo, se reunió con el que estaba en el 
ruedo y que, como él, pertenecía á la torada de D. Jerónimo Martínez Enriles. de Medina Sidonia, y 
ambas reses permanecían juntas en medio del ruedo. Para separarlas, acosándolas, salieron á la plaza 
los cinco picadores, se echó un cabestro, hicieron cuanto podían los vaqueros desde la barrera, se in-
tentó hasta enlazar á los bichos con cuerdas, arrojándolas de lejos... No había medio. 
Difícil es saber lo que hubiera durado semejante situación á no intervenir José Redondo para 
resolverla. 
Chiclanero, dando pruebas de un valor inmenso, apercibió muleta y espada y se fué hacia los dos 
toros, que continuaban en la mutua querencia. 
Redondo citó á uno de ellos... y se arrancó el otro, pero sin atemorizarse por ello el valiente matador, 
le dejó llegar, le dió un pase natural y una estocada en todo lo alto y dejó tendido al temible adver-
saric. Inmediatamente cogió otro estoque clavólo dos veces en el bicho que quedaba en pie y terminó 
el incidente que tan justi-
. . , ficada alarma había pro-
ducido. 
Este soloepisodiobasta 
para demostrar lo que era 
el torero celebérrimo á 
quien nos referimos; el 
hombre de quien se ha 
dicho que era «el más 
diestro de todos los dies-
tros». 
José Redondo no dió ni 
una sola estocada á la 
media vuelta en toda su 
vida de torero; decía él 
«que eso era traidor, y 
que para el hombre de 
vergüenza era mejor de-
jarse coger». 
Como su apodo lo indi-
ca, era natural de Chicla-
na, donde vió la luz el 
año 1819. En 1838 toreó 
de capa y banderilleó en 
su pueblo natal, ante 
Francisco Montes, y de 
tan admirable modo lo 
i.- hizo, que el gran maestro 
le ofreció un puesto en su 
cuadrilla, de la cual for-
mó parte desde el año si-
. guíente. 
' En 1842 le dió Montes 
la alternativa en Bilbao, 
y en Abril de 1843 se la 
confirmó en Sevilla. En 
la primera de dichas co-
rridas sufrió una cogida 
sí grave, una cornada en el 
!? cuello, al citar á uno de 
sus toros muy en corto 
para recibirle. 
Dominaba esta difícil 
suerte de recibir como 
nadie después de Curro 
Gtallén la ha dominado, y 
esto hasta tal punto, que 
se afirmaba que «si su 
estoque hubiera tenido la hoja graduada y numerada, se podían haber ido contando los números á me-
dida que penetraba en el sitio de la muerte». 
José Redondo murió á los treinta y cuatro años, á consecuencia de una tisis tuberculosa iniciada un 
año antes. Falleció el 28 de Marzo de 1853, á las cinco de la tarde, en su casa de la calle delXeón, nú-
mero 24. La triste noticia llegó á la plaza en el momento en que, de haber estado bueno, se hubiera 
encontrado Chiclanero matando un toro, y tal fué la impresión que produjo, que muchos espectadores 
abandonaron su asiento hondamente conmovidos. 
Se le enterró en la Sacramental de San Luis y San Ginés y ante su tumba se leyeron poesías. 
Formaron el cortejo fúnebre una multitud inmensa y cuantos coches había en Madrid, incluso los 
del gobernador civil y muchos grandes de España. 
La Prensa le dedicó expresivos artículos necrológicos y á la corrida siguiente se presentaron todos 
los toreros vestidos de luto en señal de duelo por la pérdida que el arte taurino acababa de ex-
perimentar. 
PP. C H A N E L A . 
R E T R A T O D E JOSÉ R E D O N D O ( C H I C L A N E R O ) 
C H A R L A S T A U R I N A S 
APASIONADOS E I N D I F E R E N T E S 
'UESTA ABAJO L a afición á 
los toros n i 
R A F A E L MOLINA (LAGARTIJO) SALVADOR SÁNCHEZ ( F R A S C U E L O ) 
aumenta n i disminuye. Siem-
pre es la misma. En E s p a ñ a pa-
decemos el vicio de estanca-
miento, que bien pud ié ramos 
llamar nacional. 
No aumenta el n ú m e r o de 
monárqu icos para amenguar el 
de republicanos. Una baja en 
cualquiera de los dos campos 
se cubre con el ingreso de un 
indiferente ó con la p l á c i d a 
adhes ión de un espí r i tu egoís ta 
y tranquilo. 
Numerosas es tadís t icas prue • 
ban que tampoco aumenta n i 
disminuye el n ú m e r o de lecto-
res de periódicos. A esto se debe 
que la sola aspiración de una 
empresa per iodís t ica que nace 
á la v ida se l imite á quitar lec-
tores á la empresa r iva l . Sabe 
que no puede crear lectores nue-
vos, y se contenta con arrastrar 
á su lado, por medios honrosos 
y legí t imos, á los antiguos, á los 
de siempre, á los ún icos que 
leen. A veces la razón, la ciencia ó las circunstancias aconsejan una reforma en determinado procedi-
miento. Nadie se molesta en implantarla aun á v ía de ensayo. Es m á s cómodo v i v i r lo conocido que 
meterse en aventuras ignotas y peligrosas. La iniciat iva oficial ó particular puede representarse en 
E s p a ñ a por la unidad, a c o m p a ñ a d a de varios ceros... pero á la izquierda, , 
Es un dolor, una lás t ima, una ve rgüenza , pero es así. 
En la afición taurina no nos libramos tampoco del «es tancamiento». Dicen muchos que antiguamente 
había mfís pas ión, m á s nervio, m á s entusiasmo en las corridas de toros, y yo lo niego, y fundo en irre-
batibles argumentos m i opin ión . 
Lagartijo y Frascuelo marcan en la historia del toreo una época gloriosa que algunos reco rda rán . En-
tonces parecía que todos los españoles nos in te resábamos hasta la pas ión por cualquiera de aquellos 
dos célebres lidiadores. E s p a ñ a se hab ía dividido en dos grandes porciones, dos castas, dos razas—como 
ustedes quieran,—lagartijistas y frascuelistas. 
Y, sin embargo, el n ú m e r o de aficionados é intransigentes no era mayor que ahora, n i aquellos dies-
tros por su arte supremo ó por su valor indomable superaban en tanto como se cree á los contempo-
ráneos. Ocurría , y aqu í radica la razón del caso, que la leyenda del torero reves t ía a n t a ñ o caracteres de 
heroicidad, desprendimiento y va len t ía de que hoy carece en absoluto. 
Lagartijo y Frascuelo se jugaban la vida todas las tardes por amor á su arte, por noble impulso de su 
sangre, por los ojos de una buena mujer si era preciso. No entraba en sus cálculos la idea del lucro, 
n i el dinero ten ía para ellos valor de ninguna especie. 
6Wm/d: dio al traste con la dorada leyenda. Aquel coloso taurino puso todas las aspiraciones de su 
alma en el billete de Banco ó en los t í tu los de una Deuda amortizable ó sin amortizar. N i pas ión, n i 
sangre, n i ojos de mujer que hiciesen despreciar el peligro en el instante supremo. E l dinero, ún ica-
mente el dinero. Su retirada de ilas lides taurinas en pleno apogeo de su gloria, por tener en casa algu-
nos millones de reales, v ino á destruir el nimbo románt ico que circundaba la gallarda figura del torero. 
E l público, los aficionados—ni uno m á s n i uno menos de los que entonces ex i s t í an—empezaron á per-
catarse del cambio, y el entusiasmo se trocó en indiferencia, y los que en aquellos tiempos enronque-
cían de indignación al comentar las h a z a ñ a s del diestro r iva l de su favorito, empezaron á entender que 
estaban «haciendo el primo» 
y que no merecía la pena el 
perder el tiempo en es túp idas 
discusiones. 
L a gran masa, los indiferen 
tes, los que «de oídas» admi-
raban á Rafael y Salvador, 
m á s que por su destreza en la 
lidia, por el aroma de genero-
sidad y largueza que á su paso 
se desprendía , dieron de mano, 
muy justificadamente, á sus 
no bien definidas alucinacio-
nes. 
—¡Son unos industriales!— 
dijo la voz del pueblo. 
Y á esta exclamación—jus ta 
y razonada—vacilaron los an-R A F A E L GUERRA (GUERRJTA) M A N U E L GARCÍA (ESPARTERO) 
t iguos convencimientos, se apagaron los entusiasmos, y la pas ión t rocóse en inditerencia, y el calor 
e n f r í o . 
Hoy no existe el llamado apasionamiento taurino. No puede, existir. Tampoco exis t ió con Guerríta 
y Espartero, aunque al-
gunos ilusos quisieran 
provocar, con imposi-
bles c o m p a r a c i o n e s , 
competencias y r i va l i -
dades que hubi t ron de 
concluir con la t rágica 
muerte del sevillano. 
Lo que no puede ser 
no será nunca, aunque 
á cuatro mentecatos se 
les ocurra sostener lo 
contrario. 
N i Espartero p o d í a 
competir con Guerríta, 
n i Machaquito puede hoy 
competir con Bomba. 
El torero vencerá , á 
carrera larga, al mata-
dor, porque la l idia no 
consiste ú n i c a m e n t e en 
hacer rodar un toro de 
una gran estocada. Es 
una parte, la m á s im-
portante ta l vez, pero 
no es todo. 
Hubo lagartijistas y 
f r a s c u e l i s t a s porque 
a q u e l l o s inolvidables 
diestros peleaban por la 
gloria, despreciando su 
sangre y su vida. 
No hubo guerristas y 
esparteristas porque no 
pod ía haberlos. N o hay 
bombistas y machaquis-
tas porque no puede ser. 
E l torero t r iunfará del 
matador. 
No hay pas ión en los 
aficionados, porque nos 
hemos convencido que 
aqu í cada cual va á su 
negocio, sin un adarme 
de interés por la her-
mosa fiesta de los toros. 
Pero sí hay afición, 
mucha afición. I^a mis-
ma que hab ía entonces. 
Va cuesta abajo el entu-
siasmo por la fiesta, á 
causa de las razones 
apuntadas, Pero con en-
tusiasmo ó sin él, nos 
encaminamos á l a pla-
za, en cuanto se anun-
cia una corrida, los mis-
mos que íbamos antes. 
¿Que uno desaparece ó 
í-e retira hastiado? Otro 
le substituye. Siempre 
somos los mismos. N i 
uno menos n i uno más . 
E l verdadero apasio^ 
namiento no ha existi-
do n i aun con Lagartijo 
y Frascuelo. Entraba en 
mucho las s i m p a t í a s 
que personalmente ins-
piraban. 
de Rafael, y solía decirle 
KICARDO T O R R F S (BOMBITA) RAJ'AEL GONZÁLEZ ( jVUCHAQUITo) 
Frascuelo reconocía la superioridad 
— T ú eres el amo. Ante t i me quito el sombrero. Y ño me quito la cabeza, porque no podr í a torear. 
Y Rafael admiraba el indomable valor del granadino, y al preguntarle un ín t imo suyo si Frascuelo era 
tan bueno como decían, contestaba sonriente: > 
—Afigúrate t ú z i zerá güeno, cuando lo acamparan conmigo. 
DON MODESTO. 
C O R R I D A T A R 1 S T 0 C R A T 1 C A E N V I S T A - A L E G R E 
B R A N I F F D E S C A B E L L A N D O A PULSO 
a corrida, que realizaron en la plaza de Vista-
Alegre dofvdistinguidos Í/>(?;^^I?72, D, Leopoldo de 
la Maza y D. Alberto Braniff, fué una fiesta de la cual 
conservarán grato recuerdo cuantos tuvieron la fortuna 
de presenciarla. Se hab ía anunciado con,cuatro toros, dos 
para cadá uno de los señores citados, y tal fué el entusiasmo 
del pttblico al ver sus proezas, que se ampl ió el programa sol-
tando dos reses más . Fueron és tas de la g a n a d e r í a de Peña lve r 
y se portaron como buenas, á excepción de la quinta, que fué re-
tirada al corral por ser tuerta. La primera cogió y vol teó á Leo-
poldo Maza sin consecuencias lamentables; Braniff la m a t ó de 
una estocada y un descabello á pulso; de igual modo dió f in Maza del segundo bicho, y con aná logas 
faenas, ovacion<iüa.tí por el público, t e rminó la corrida. 
COGlOA D E L E O P O L D O MAZiv 
L E O P O L D O MAZA TIRANDOSE A MATAR B R A N I F F TIRÁNDOSE Á MATAR Fots Alba 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A E N C O R D O B A 
MACHAQU1TO D E S C A B E L L A N D O 
Á SU PRIMER T O R O 
(l .A CORRIDA) 
jTVos corridas de toros y 
^ dos de novillos se l ian 
celebrado en Córdoba du-
rante l a s recientes ferias, 
habiendo estado la plaza 
a n i m a d í s i m a en las tres 
ú l t i m a s y bastante desani-
mada en la primera. 
L id ióse en és ta ganado 
del m a r q u é s de Guadalest, 
y estuvieron encargados de 
d e s p a c h a r l o Machaquito, 
Gallito y Vicente Segura 
con sus cuadrillas. 
Machaco hizo en el prime-
ro una inteligente faena de muleta, que fué corea-
da con oles, le d ió media estocada buena, otra media 
algo ca ída y le acabó de UQ descabello á pulso. A l 
cuarto, que l legó al trance supremo incierto y con 
la cabeza alta, le d ió un pinchazo y una estocada 
que le valieron aplausos. 
Gallito, en su primero, después de un pinchazo 
en que el toro vo lv ió la cara, en t ró con mucha 
va len t í a para dar una buena estocada que fué 
aplaudida; al segundo, quinto de la corrida, lo 
G A L L I T O SEÑALANDO UNA LARGA 
(i .A CORRIDA) 
bander i l l eó lucidamente y lo 
m a t ó de una estocada. 
Vicente Segura b regó con el 
tercer toro de un modo admi-
rable, y le dió dos buenas esto-
cadas. Por ac lamación se le 
concedió la oreja. En el que 
cerró plaza e s t u v o t a m b i é n 
muy valiente, pero muy des-
afortunado al herir, 
ü n la segunda corrida de feria 
toreó, a d e m á s de los men-
cionados espadas, Moreno de 
Alcalá. Se l id iaron en compe-
tencia cuatro toros de D; V i -
cente Mar t ínez y otros cuatro 
de la marquesa viuda de los 
Castellones. 
E l Jurado que h ab í a de otor-
gar el premio estaba constituido por los ex toreros 
Guenita y Mazzantini y el inteligente aficionado 
del Puerto de Santa Mar í a D . Francisco Villegas. 
E l primer bicho, de D. Vicente Mar t ínez , fué 
fogueado; Machaquito lo despenó de una superior 
estocada que le va l ió la oreja y una prolongada 
ovación . I gua l premio obtuvo por su magníf ica 
faena del quinto t o r o , al cual bander i l l eó á 
los acordes de la música , pon iéndo le tres b u e n í -
simos pares al cuarteo, y m a t ó de m é d i a estocada 
G A L L I T O PASANDO D E M U L E T A ( 2 . A CORRIDA) 
en todo lo alto, que mzo innecesaria la 
punti l la. 
Gallito dio al segundo de la tarde media 
estocada caída y media en su sitio que 
bas tó . Br indó la muerte del sexto al Jurado, 
y lo m a t ó t ambién de dos medias estocadas. 
Vicente Segura, que luchaba á un tiempo 
con el aire y con el toro, que fué por cierto 
el que p remió el Juiado y pe r t enec ía á la 
vacada de Castellones, tuvo poca fortuna 
con el estoque. En el sép t imo q u e d ó mejor; 
después de un pinchazo en hueso, dió una 
gran estocada. 
Moreno de Alcalá se g a n ó la oreja del toro 
lidiado en cuarto lugar, al cual m a t ó de 
una estocada y un descabello. T a m b i é n 
fué aplaudido en el ú l t imo. 
E l siguiente día corrieron novillos de Castellones las cuadrillas de Pacomio 
Peribáñez, Antonio Mata (Copao) y E l ig ió 
H e r n á n d e z (elSerio). Pe r ibáñez tuvo suerte 
al despachar los dos toros que le coi respon-
dían; Copao estuvo superior en uno y su 
m á m e n t e desafortunado en otro; Serio, su-
perior en su primer bicho y bien en el se-
Vicüjx J c S t G U K A ENTRANDO k MATAR E U TORO PREMIADO 
JURADO C A L I F I C A D O R D E L GANADO E N LA 
S E G U N D A C O R R I D A . L U I S MAZZANT1N1, R A F A E L 
GUERRA (GUERRITA) Y D . FRANCISCO V I L L E G A S 
gundo. lyas reses eran de la g a n a d e r í a de los Cas-
tellones. 
1 a segunda novil lada de feria se celebró con re-
ses de Gamero Cívico, lidiadas por Pacomio 
Per ibáñez , Mogino Chico y Conejito I I I . 
E L I G I O HERNÁNDEZ ( E L SERIO) E N LA NOVILLADA 
D E L T E R C E R DIA D E F E R I A Fots, Montilla 
CONEJITO III E N E L TORO Q U E L E C O G I O 
E N L A N O V I L L A D A D E L DOMINGO ÚLTIMO 
CORRIDA O D E ABONO 
UNA PUYA D E CHAMITO Y SALIDA S U E L T A D E L TORO GAONA CAMBIANDO D E 
D OS TOROS E N T R E OCHO Por el sistema de la cornigrafía sin hilos enviarou los ocho miu reños á su dueño , D . Eduardo, nota 
L 
exacta de sus proeza?, y la casualidad de haber interrumpido nosotros el nov í s i -
mo sistema de comunicac ión nos releva de escribir revista con copiar exacta-
mente los cornigramas. Helos aquí , sin quitar n i poner nada. 
Dice Cerro/ito: «Cuando sal í á la plaza en primer lugar con m i capa colorada 
y los ojos ribeteados, oí á muchos que hablaban de Perdigón. S i n duda, m i tipo 
recordaba á aqué l que tanto nombre dio á la familia. Confieso que fu i un pr imo 
con los picadores. Después que Vicente Pastor me e n g a ñ ó malamente con un 
trapo, me a r r a n q u é á Varillas y le der r ibé con fuerza, de lo que se v e n g ó hac ién -
dome un a r a ñ a z o . Con Cantaritos hice igual, y en la tercera ocasión que tuve, 
no estuve tan farruco; pero las dos veces ú l t imas me olvidé de todo y en t ré con 
toda la bravura que pude para dejar bien el nombre de la casta. Dos pellejos 
de caballo v i por los suelos, y sen t í no llevarme por delante á Pastor y Gaona 
que varias veces me sacaron e n g a ñ a d o cuando m á s enfangado estaba con los 
caballos. 
»Dos muchachos á quienes llaman Aranguito y Morenito llegaron á m í en cua-
tro ocasiones con los brazos abiertos, y yo sin p i ca rd í a ninguna a r r a n q u é á tro-
pezar con ellos; pero me dejaron libre el camino no sin clavarme unos zarcillos 
que no dejaban de ser molestos. 
•»Cuando sal ió Vicente Pastor estaba yo m á s suave que un guante, y el primo del 
muchacho me tomó miedo. Mire usted que miedo á m i . Me pasó un trapo rojo varias 
veces por la cara; pero siempre á distancia. Cuando a r m ó el estoque me puso la mu-
leta alta, y por i r yo á cogerle me dejó el acero tendido. Otras tres veces me p inchó 
delantero y e c h á n d o s e fuera. Por no verle me fui á las tablas y j un to á ellas me p i n c h ó 
en la nuca y todo acabó. Conste que fu i un infeliz y no quise hacer d a ñ o á nadie.» 
E l despacho de Pañoleta dice así: «En cuanto salí á la plaza y v i un ejército de vola t i -
neros y hombres con lanzas á caballo me figuré que algo se tramaba contra mí y decidí 
no pelear con nadie. Me llevaron y trajeron con las capas, me t i raron sombreros y gorras, 
y algunas veces, por equivocación, t ropecé con los piqueros, porque me tapaban las sali-
das, que yo no que r í a bromas. Contra un caballo achuché á Manolete en una ocasión; pero 
le p e r d o n é la vida. Dicen que me debieron foguear y tienen razón. Como si fuera yo un criminal , se juntaroní 
para e n g a ñ a r m e mientras Chiquilín y Béiaxano me clavaban los palillos; N 
Manolete con tres ó cuatro pases me qu i tó el vicio de t i rar cornadas y me v | 
tonto. Quise yo t irarle a lgún viaje que otro, pero se l ibró de todos con vj 
Hurtando un poco el bulto, jun to á las tablas, me dió dos estocadas atravtsai 
y así acabó conmigo.» 
He aqu í lo que cuenta Rebalao'. «Se puso delante de m í Mar t ín Vázquez con 
capote abierto, me a r r a n q u é á cogerlo y me e n g a ñ ó tres veces. Eso no sel; 
dije yo, y á la cuarta me marché buscando por donde escapar. V i al Ruhm 
bailo, y al acercarme á él me p inchó en el morri l lo, de lo que me cobré derrilt 
dolé. R e c a r g u é al picarme Carriles y me salí suelto al ver que el hombre en 
jaba. A l Rubio le d e s m o n t é todas las veces que se acercó á mí, y al Pajero l e í 
buen caste. No hice m á s que cumplir al tomar seis varas, y aunque hubo ci 
descensos de picadores, yo no der r ibé en buena ley más que al caballo del 
Tres cadáveres dejé sobre la arena. 
»Un poco me puse en guardia en banderillas, que no va uno á ser tan primo;[ 
no era la cosa para que entre Garrocha, Gonzalito y Posturas me hicieran seis sal 
falsas. Vázquez no pudo hacer nada lucido con la muleta. Yo huí , y él me pin 
V I C E N T E PASTOR PASANDO D E M U L E T A ¿los veces, p o r l o que me acosté para que me dejara en paz,y me dieran lapuntt 
T E R R E N O Á UN TORO Vols. Irigoyén M A N O L E T E PASANDO D E M U L E T A A L S B X T O TORO 
GAONA, E N 
«Yo, Naranjito—dice el cuarto,—crei que se trataba de ponerme en verdadera 
libertad cuando abrieron el chiquero, y con un salto l impio me puse en el redon-
del. Quiso Gaona torearme de capa. ¿Para qué? Cinco veces me invi taron Cha-
nito y Agujetas', pero yo salín huido porque al llegar me pinchaban, y eso no se 
hace. Eo mismo me p a s ó con Aguilita y Recarcao, que me alegraban con voces y 
saltos para luego clavarme unos pinchos. Si yo no hacía d a ñ o á nadie. Me fu i 
aburrido á las tablas y allí se empeñó Gaona en que yo embistiera á la muleta. 
Aprovechó un momento de descuido mío y se met ió derecho para darme media 
estocada superior que le aplaudieron; pero á mí no me hizo gracia.» 
«¿Por q u é me l l amar ían á m í Galeote?—dice el quinto .—Sal ió al ruedo un afi-
cionado, armado de muleta, y no le quise coger. Volví la cara á los picadores; 
pero me cerraron las salidas, se pusieron toreros á la derecha de los caballos y 
me tuve que arrancar cinco veces, dos de ellas bien á Cantantos. D i dos porrazos 
y m a t é dos caballos. 
«Confieso que en banderillas quise coger y no pude, á pesar de que una vez 
creí enganchado á Morenito de Valencia y el enganchado con un superior par fui yo . 
»Vicente Pastor entre toda la faena no dió más que unos pases con la derecha 
verdaderamente buenos, y jun to al 4, cerca de los caballos muertos, quiso ma-
tarme. Claro es tá que tuvo que echarse fuera, y me h i r ió en los bajos. Me lleva-
ron enfrente. Eso ya es otra cosa. Allí sí que en t ró bien el muchacho, y yo tam-
bién quise cogerle; pero me hizo polvo con una buena estocada.» 
«Yo, Bellotero—dice el sexto,—tuve más de manso que de bravo, y ya que no por 
otra cosa quise dejar bien puesto el pabel lón en lo que respecta á malas intenciones. 
Me sa ludó Manolete con unas verón icas buenas, y salí escapado en busca de alguien 
á quien coger, pues al cordobés no hab ía modo. Salieron los picadores fuera de su sitio, 
y porque no durase el lío medio siglo, les en t ré cinco veces y m a t é tres caballos; pero no 
fué de bravo, conste. 
»Me banderillearon entre Mancheguito y Bejarano; pero les d i guerra de verdad. 
3 DESPUÉS D E su BUENA »Creí que podr ía saciar mis iras con Manolete; pero con va len t í a y habilidad me suje tó 
^ ' Fots, Alba con la muleta, y me sacudió dos estocadas torcidas que me mataron. Si las llega á dar 
ESTOCADA derechas lo hago har ina.» 
«Voy á decir la verdad—comunica Trianero, que se j u g ó en sép t imo lugar.—He pasado por un b rav í s imo toro por-
que tomé siete puyazos, d i cuatro golpes y m a t é cuatro caballos, todo ello en un tercio, el del 10. F u i bravo; pero 
si en todas las entradas me pegan como me p e g ó en dos Agujetas^ un demonio h a b r í a yo empujado. Pepin y Posturas 
me banderillearon, y l l egué muy quedado al final, en el que Vázquez me quiso recibir, y no estaba yo para tales 
finuras. Poquitos pases y una estocada buena sin estrecharse neces i tó para 
que yo'me entregara á l a s mulil las. Me aplaudieron como á Cata tán; pero 
no fui digno de tan altos honores.» 
«Más buen mozo que ninguno y m á s hondo fu i yo—transmite Cubero, el 
destinado á cerrar plaza.—Era casi de noche cuando salí, y conste que con 
terrible bravura acomet í al Pajero, que me puso una vara baja, en la que los 
do ¡apretamos firme, y caímos hechos un lío caballo, picador y yo. ¡Vaya un 
Pajero haciendo daño! E n t r é otras tres veces; pero no t en ía fuerza para nada. 
»Gaona, después que Salao me puso un gran par, me to reó con j inda y 
me atravesó el estoque, con lo que me ent regué.» 
Después de estos cornigramas hay otro general que dice: «Es tuv imos bien 
presentados los ocho, y para vernos se l lenó la plaza hasta el tejado. Esta es 
la verdad, y quien diga otra cosa falta á ella, aunque sea el mismo Jul io que 
ha presenciado nuestra lidia.» 
LOS TOROS. MARTIN VA2Q,aEZ PASANDO D E M U L E T A 
Fot. Irigoyen 
L A C O R R I D A D E A R A N J U E Z 
BOMBITA D E S P U E S D E REMATAR UN Q U I T E 
/ ^ o m o por razones que no he de referir, pues son conocidas 
^ de todos, y porque no es la ocasión presente la más opor 
tuna para hacerlo, no torean este a ñ o en la plaza madr i leña 
los dos astros m á s grandes de la to re r ía actual, los aficiona-
dos, y aun muchos que por no serlo tanto, dejaban de presen-
ciar alguna corrida que l idiaban los aludidos diestros, se en-
cuentran hoy pendientes de que se anuncie en alguna plaza 
p r ó x i m a á Madr id una fiesta con Bombita ó Machaqmto para 
asistir á ella y desquitarse de la abstinencia á que por Mosquera 
han sido condenados la presente temporada. 
N o ex t r aña rá , pues, á nadie que el domingo cayera sobre 
Aranjuez un porción de entusiastas que, despreciando los a l i -
cientes del cartel m a d r i l e ñ o , y sin miedo á los rigores del sol, 
acud ió á la plaza del Real Sitio, contando de antemano con la 
seguridad de divertirse. 
¿Consiguieron su p ropós i to estos buenos aficionados? 
Creemos que sólo á medias, porque... ve r án ustedes. 
E l ganado pe r t enec í a á la vacada de Pérez de la Concha y, 
aunque no fué bravo, dieron juego tres toros; los otros tres 
(dos de Machaquito y uno de Bomba), resultaron mansos, si 
bien por benevolencia del alcalde, que pres id ía la corrida, no 
l legó ninguno á ser fogueado. 
Y cuidado que Molinero... 
Por lo demás , como dicen algunos oradores, los bichos eran 
terciadillos y, en general, demostraron poca codicia y escaso 
poder. / 
De los matadores, justo es mencionar en primer t é r m i n o á 
Ricardo Torres, porque^ como siempre, demos t ró que es torero 
de corazón, que siente tanta afición como car iño al arte que 
cul t iva. 
Pov esto no se le ve nunca n i indiferente n i apát ico , sino al 
contrario, trabajador y con deseos de agradar en todo momento. 
A O Í -
BOMBITA E N SU PRlMiTR TORO 
1 
BOMBITA R E C I B I E N D O LA OVACION 
E N E L PRIMER TORO 
BOMBITA PONIENDO B A N D E R I L L A S A L TORO QUINTO 
Fots Jiménez 
rabinero, 
que así se llamaba el primer bicho que le tocó en 
suerte, 1 o to reó por ve rón icas superiormente y des-
pués de una buena faena de muleta, le d i ó u n pin-
chazo y una estocada delantera que se aplaudir. 
A Molinero, lidiado en tercer lugar y manso, 
como antes hemos indicado, lo t r a s t eó con gran 
inteligencia, d é m o s t r a n d o una vez m á s que para 
un torero bueno no hay toro malo, y aunque al 
matar se desvió de modo lamentable, cobró una 
estocada á la que no era cosa de ponerle peros. 
Por ú l t imo, en el quinto puso cá tedra el n iño 
de Tomares, y ya con el capote, toreando por ve-
rónicas , navarras y faroles, ya con las banderi-
llas, colocando tres soberanos pares, después de 
una ar t ís t ica y bril lante p reparac ión , ya, en f in, 
con la muleta, en tus i a smó á la gente, y todos 
dieron por bien empleado el dinero del billete, y 
por no sufridas las molestias del viaje y del 
calor. 
¡lyástima que al matar lo hiciera cuarteando y 
de un pinchazo malo y una estocada pescuecera! 
MACHAQUITO VIENDO DAR LA P U N T I L L A A L S E G U N D O T Q R O 
Rafael González no estuvo en Aranjuez á la altura de su bien ganada fama, pues d e m o s t r ó menos 
confiaaza, menos decis ión que en otras ocasiones, y esto á un matador de su nombre no le es l íc i to . 
A l segundo de la tarde, que casi lo a t ropel ló al torearlo de capa, le d ió unos pases v u l g a r í s i m o s , si 
bien en t ró á matar con mucha va len t ía y cons igu ió una gran estocada. 
A Ramón, que ta l era el apodo del cuarto toro, lo pasó distanciado y con a lgún barullo, pero cuando 
l legó el momento supremo, el cordobés en t ró dos veces de verdad, y tras un pinchazo bien s e ñ a l a d o 
dejó una estocada hasta el pomo que le val ió muchos aplausos. 
En el ú l t imo, un jabonero bastante feo, puso Machaquito par y medio de palitroques, a p l a u d i é n d o s e 
nada m á s la voluntad, y después de una faena de poco lucimiento con la f lámula , dejó media estocada 
en lo alto que, por ser buena, ma tó . 
L a plaza, que, dicho sea de paso, ha sido recientemente restaurada, presentaba b r i l l an t í s imo aspecto, 
pues no hab ía una sola localidad desocupada, y en tendidos y palcos hab ía mujeres de las que, como 
ahora dicela gente terne, qui tan la cabeza. O la trastornan, que para el caso viene á ser lo mismo. 
M A N O L E T E , 
MACHAQUITO PASANDO D E M U L E T A A L S E G U N D O TORO MACHAQUITO MATANDO A SU PRIMER T O R O 
Fots. Irlgoyen 
M A C H A Q U 1 T 0 E N ORAN 
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«M.1DA D E LA C U A D R I L L A E N LA PLAZA D E G A M B E T T E 
m 
D1 jurante las fiestas del Comercio y de la I n -
d u s t r i a , celebradas en 
O r á n en l a ú l t i m a 
decena de Mayo, to-
r e ó Machaqmto dos 
corridas de D. Teo-
doro Val le y de He-
r r e r a Olea, Rafael 
González , que fué ob-
sequ iad í s imo por los 
oraneses, y en espe-
cial por la sociedad 
taurinalya Divisa,de 
la cual es presidente 
honorario, cor res -
pond ió á t a n t a s a t e n -
ciones hac iéndose aplau-
dir por el valor y el arte 
que de r rochó en ambas 
fiestas. De ellas damos in-
formación en esta plana, y 
en la primera de las foto-
grafías que la constituyen 
p o d r á n advertir nuestros 
lectores que en aquella plaza salen perfectamente pro-
tegidos con gualdrapas los caballos los picadores. 
C l domingo ú l t imo l idiaron en L i n res r e s é ; de Sauz, 
L-' de Colmenar, Chicote, Copao y Jcqncia. Lo mejor de 
la corrida fueron una vara monun ental de Zurito Chico, 
N O V I L L O S E N L I N A R E S 
M'V'HAQUITO 
REMATANDO UNA LARGA 
Hot. Paurillan 
• 
N O V I L L O S E N B A R C E L O N A 
. • • 
LOMBARD1N1 PASANDO D E M U L E T A 
COG'.DA D E J A Q U E T A "o1 Fernández 
un par de á cuarta, al quiebro, que puso Chicote, 
y la estocada con que m a t ó Jáqueta al ú l t imo toro 
de la tarde. A l entrar á matar al tercero fué al-
canzado por la res y volteado, pero no sufrió 
daño algono. 
1 a cuadrilla j uven i l mejicana ha entrado con 
buen pie en Barcelona, donde se llena la 
plaza cada vez que aparecen los nombres de 
Lombardin i y Pedro I^ópez en los carteles. Así 
sucedió el domingo ú l t imo, día en que l idiaron 
seis bichos de Arribas. 
E l trabajo de los mejicanos gusta m á s por su 
organizac ión que por lo que tiene de toreo; los 
matadores pinchan mucho y con poca deci-
sión, pero en quites y breando de capa fueron 
aplaudidos ambos. Lombardin i empleó las si-
guientes faenas: Media perpendicular, una la-
deada y otra con tendencias, en el primero. A l 
segundo lo despachó de una entera, previos dos 
pinchazos, y del ú l t imo se deshizo de dos p in-
chazos y media á paso de banderillas. 
Pedro L ó p e z d i ó á su primero media perpen-
dicular, un pinchazo y una hasta la taza. A l se-
c u n d o , un pinchazo y una bien colocada. A l ú l t i -
mo lo r e m a t ó de varios pinchazos y una entera. 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A E N T E R U E L 
PRIMERA C O R R I D A . LAGART1J1LIO C H I C O D E S P U E S 
D E E S T O Q U E A R Á SU SEGUNDO TORO 
Minuto» y Lagarltjillo Chico han toreado las dos corridas da feria en Teruel. En la primera se lidió ganado de Becerra, y en la se-
gunda, de Salas. Los toros de Becerra, excepto uno que fué tostado, 
dieron juego y mataron entre todos ocho caballos. 
Minuto, superior toreando y matando, en tu s i a smó á la concurren-
cia con sus a legr ías y sus habilidades. Lagartijillo Chico, muy valiente 
y muy trabajador. 
En la segunda corrida murieron 12 caballos. Minuto tuvo una tarde 
muy feliz, pues fué constantemente ovacionado. E l y su compañero 
banderillearon al quinto toro muy bien. Lagartijillo ag radó , aunque 
alguna ocasión pim ló más de lo que él hubiera querido. 
PRIMERA C O R R I D A . E L CUARTO T O R O . 
F O G U E A D O 
SEGUNDA CORRIDA 
MINUTO VJENDO A P U N T I L L A R A SU T E R C E R TORO L A G A R T I J I L L O C H I C O A N T E SU SEGUNDO TORO 
Fots. Barberá 
N O V I L L A D A E N S E V I L L A 
Ange l i l l o» , Centeno y el m a d r i l e ñ o 
Ostioncito fueron los diestros encar-
gados de despachar la corrida celebra-
da en Sevilla el domingo pasado 
E l primero q u e d ó mal con el esto-
que y bien con los rehiletes. 
Ostioncito no consiguió agradar 
Centeno fué cogido, sin consecuencias 
y ovacionado. 
A l colocar un par de banderillas le 
g a n ó el bicho el terreno y fué engan-
chado y derribado saliendo ileso, 
p j n Valencia l id ióse ganado de la 
^ viuda de Concha y Sierra que fué 
b r a v i l l o y manejable. 
Flores, que estuvo francamente mal 
en su primero, q u e d ó regular en otro, 
pero fué alcanzado y derribado, aun-
que sin consecuencias por fortuna. 
Pipa debutaba como matador, y 
q u e d ó bien, oyendo muchas palmas. 
Irutifos no estuvo afortunado. 
N O V I L L O S E N V A L E N C I A COGIDA D E C E N T E N O E N E L PRIMER TORO Fot. Barrera 
• 
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F L O R E S D E S P U E S D E L A M U E R T E D E L S E G U N D O TORO Fot. Barberá 
E N T E T U A N 
COGIDA D E MONTES E N E L PRIMER TORO 
Fot. Rodero 
lu ion tes , 'PimoyAl-
gabeño / /pasa ron 
16 indecible en T e t u á n 
para l idiar seis man-
sos e l domingo pa-
sado. 
Ceis novillos de Ro-
^ das Viejas se j u -
garon el ú l t imo do-
mingo en la bonita 
plaza de Vista-Alegre. 
D e los matadores 
contratados, Limifia-
na. Garc ía Mayas y 
Ensebio Fuentes, sólo 
merece p l ácemes el 
segundo. 
E l montador, Ma-
nuel Esteban, ejecutó 
la suerte suya.v 
L a entrada fué muy 
mediana. 
E N C A R A B A N C H E L 
E U S E B I O F U E N T E S E N SU PRIMER TORO 
Fot. T . de Albora 
T O R O S D E B A Y O N A 
UN B A N D E R I L L E R O P E R S E G U I D O 
Á LA SALIDA D E UN Q U I T E 
C l lunes ú l t i m o fueron l i -
diados en Bayona seis 
toros de Carreros, que resul-
taron buenos v bien presen-
tados. 
Cocherito de Bilbao to reó de 
capa sus tres toros, logran-
do sólo s eña l a r a lgún lance 
digno de aplauso. 
A l primero le m a t ó de una 
estocada ca ída y pescuecera. 
Sin lucimiento pasó de muleta al tercero, dándo le un pinchazo y una estocada alta 
atravesada. 
En el quinto hizo una faena pesada con la muleta, r e m a t á n d o l o de una estocada 
caída y atravesada, y de un descabello 
FABIAN D E F E N D I E N D O S E E N UNA CAIDA 
Mazzantinito tuvo una buena tarde. En 
teo, otro cambiando y otro de frente 
superiores, escuchando grandes ovacio-
nes. IyO m a t ó de una estocada alta con-
traria. 
A l cuarto lo pasó bien, y le dió una 
estocada que fué aplaudida. 
En el sexto fué muy aplaudido; dt5 
una buena estocada. 
n?zos y Punteret l idiaron ganado de 
^ Tabernero el domingo ú l t imo en 
Bilbao. 
E l primero q u e d ó medianamente en 
sus tres toros; en cambio q u e d ó bien 
Punteret, el cual demos t ró una vez m á s 
que posee una habilidad grande para 
tumbar á los toros muertos por las agu-
el segundo colocó un soberbio par al cuar-
N O V I L L O S E N B I L B A O P U N T E R E T B R I N D A N D O F o t , F o r t 
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P U N T E R E T E N LA M U E R T E D E L S E G U N D O TORO 
Fots Santaló 
PAZOS E N SU T E R C E R TORO 
jas; que es un valiente y que n i un mo-
mento pierde la cara de los toros. 
E l ganado de Tabernero fué bueno, 
excepto el l í l t imo que fué buey desde que 
asomó por la puerta de los toriles. 
lyos seis bichos tomaron veinticuatro 
varas, á cambio de ocho ca ídas . Ar ras t rá -
ronse cuatro caballos. 
A fuerza de acoso, se l ibraron oe ser 
tostados el segundo y el sexto, y ún ica -
mente el cuarto anduvo si llegaba ó no 
á la ca tegor ía de toro. 
E l bicho que cerró plaza estaba loco 
perdido. Durante la l id ia sa l tó la valla 
infinidad de veces, sembrando el pán ico 
entre los lidiadores y la gente que, en su 
afán de estorbar, suele colocarse entre 
barreras. 
R O D O L F O G A O N A 
Del intercambio taurino 
con Méjico, es lo mejor: 
apunta el toreo fino 
y es regular matador. 
Su doctorado fué honroso, 
c a n t á n d o l e m á s de dos 
el popular y famoso 
¡Ven, Rodolfo, ven j)or Dios! 
Y de Méj ico al volver, 
en Madrid como en Chiguazua, 
sabe el hombre defender 
lo que no g a n ó de guagua. 
FAROIylIv^O. 
N O T I C I A S 
H a conaenzado á publicarse en La Coruña un semanario que se t i -
tula España Taurina, «sin apoyo dena-
¿lie y contando ú n i c a m e n t e con la 
tuena voluntad de unos cuantos afi-
cionados», s egún reza su ar t ículo de 
entrada. 
Deseamos al nuevo colega muchas 
prosperidades y larga vida, 
I a empresa de Algeciras ha organi-zado para el d ía 13 de Junio una 
excelente novillada. 
£1 ganado que se l id iará en aqué -
lla pertenece á la vacada del Salt i l lo 
y los espadas contratados son Macha-
quito de Sevilla, Antonio Lobo (Lohi-
to) y e' Hiejicauo Manuel Calderón . 
Pfira la plaza de toros de Alinendra-lejo han sido compradas dos 
corridas de toros á la ganade r í a de 
p . Andrés Par ladé , una de novillos 
á la de Miura y otra, t ambién de no-
villos, á la señora viuda de Concha 
Sierra, fístas ú l t imas serán lidiadas 
por las cuadrillas de Pazos y Angehllo. 
Para tore?r dos novilladas en caria una de las plazas de Madrid, B i l -
bao y Barcelona ha sido contratado 
el matador Hipól i to Carrasco (Cuatro-
dedos). Así lo anuncia ElImparcial Tau 
uno, de Sevilla. 
ayudando en la faena á los picadores 
Mazznntim y Artillero, el diestro Bebe 
Chico. 
1 oaquín Calero ( Q a l e r i t o j ü ^ t ajusta-
J das para este més una corrida en 
Barcelona, el día 13; otra en Bocairen-
te, el 20; otra en Madrid, el 24, y otra 
en Sevilla, el 27. 
Los próximos d ías 6, 7 y 8 h a b r á en Algeciras, con mot ivo de la feria, 
corridas de toros, en las cuales esto-
quearán ganado de Otaola, Veragua 
y Miura, respectivamente, los diestros 
Bombita, Gallito y Morenito de Algeciras 
que es, como puede suponerse, la 
neatatraction para sus paisanos. 
E l novillero J o a q u í n Calero (Caleritoj toreará el 31 de Julio en Valencia, 
y el 9 de Septiembre en Orán . 
En la dehesa Los Cuellos, y dirigida por el diestro Corchaito, se verificó 
días pasados la tienta de reses de la 
ganadería de D, Romualdo J iménez , 
Los días 21 y 23 del mes cor ienté to-reará en Almadén Hipó l i t o Zumel 
(Infante). 
L a cuadrilla juveni l mejicana se pre-sentará por cuarta vez al públ ico 
de Barcelona el p róx imo día 6, y tra-
bajará el 10 en Toledo y el 13 en Va-
lladolid. _ _ _ _ _ 
En l aganade r í a d é l a s e ñ o r a m a r q u e -sa dé los Castellones se ha cele-
brado la tienta de becerros y becerras, 
C l p róx imo día del Corpus l id iarán 
^ en Santander seis reses de Bueno, 
los diestros Ambrosio Sarmiento y 
Recajo. 
Ale jandro Alvarado (Alvaradito) ha 
ingresado en la cuadrilla de Bien-
7)enida. 
C l domingo p róx-mo se j uga rá en la 
plaza de toros ue La Coruña una 
novillada, en la cual t o m a r á n parte 
c'>n Dominguin los diestros coruñeses 
Venancio Seoane y Alfredo Esparza, 
que vest i rán por primera vez el traje 
de luces en E s p a ñ a y cambian loa 
rehi'etes por el esloque y la muleta. 
El arañado será de Carreros. 
1 a afición á los toros crece de un 
^ modo notable en Salamanca. 
Noticias particulares recibidas de 
aquella capital afirman que hay el de-
seo de ampliar este año á cinco el nú-
mero de coridas que suelen darse allí 
durante el mes de Septiembre y que 
de poderse llevar á buen t é rmino el 
plan, se verificarán dichas fiestas de 
toros los días 11. 12, 13, 16 y 21, y en 
ellas lucirán sus habilidades Bombita 
Machaquito, Gallito, Cochento de Bilbao 
Pepete, Mart ín Vázquez y Gaona, 
La Comisión desea que los toros 
que han de lidiarse pertenezcan á las 
ganade r í a s de Miura , Salt i l lo y Ver-
agua. 
A d e m á s de las corridas que en nues-
^ tro n ú m e r o anterior indicába-
mos, toreará Rafael González {Macha-
quito) la que ha de celebrarse el d í a 
29 del mes corriente en Cartagena. 
El contrato q u e d ó firmado á su 
paso por aquella población en el viaje 
que hizo recientemente á Orán . 
A N E C D O T A S 
D u é Antonio Ruiz (elSombrerero) dis-
' c ípulo de Pedro Guil lén y émulo 
de Juan León, qüe no se d i s t i ngu ía 
por su valent ía ; pero tenía gran cono-
cimiento de las condiciones de las re-
ses y á cada una le daba la l idia que 
pedía. 
Era el señor Antonio furibundo rea-
lista, de los llamados entonces serviles 
ó blancos, y no ten ía inconveniente en 
hacer alarde públ ico de sus opinio-
nes, con lo que los días en que estaba 
desgraciado tenía que aguantar duros 
apóstrofes, pues para significarse m á s 
sacaba muchas tardes un vestido 
blanco como s ímbolo de sus ideales. 
Una tarde del año 1829, en la plaza 
de Madrid, le tocó un toro revoltoso, 
al que comenzó á tantear magistral-
mente. E l toro, de sengañado , se fué á 
las tablas, delante de un tendido en 
el que se colocaban muchos volunta-
rios realistas y, por lo tanto, partida-
rios del diestro. 
Allí lo vo lv ió á pasar con inteligen-
cia entre lasbromas y los aplausos de 
sus correligionarios. 
Cuando vió que el toro tenía igua-
ladas las patas se di r ig ió á sus amigos, 
y dijo con toda la in tención que las pa-
siones polí t icas pod ían inspirar: Asi se 
mata á estos picaros negros, y se a r rancó 
á volapié para dar una gran estocada 
que echó a rodar á su adversario. Sus 
partidarios, los blancos, le dieron una 
ovación; pero los liberales, ó O Í ne-
gros, que se enteraron de la frase le 
dieron t ambién lo suyo. 
iv^anuel Díaz (Lavi) fué uno de los 
' * toreros más fecundos en ocurren-
cias disparatadas y chistosas. 
Era matador en una corrida de Be-
neficencia en Madrid, á la que asis t ía 
la familia real. 
A l salir uno de los toros lo lanceó 
de capa y le a r r ancó la hermosa moña 
que sacó la res clavada en el morri l lo. 
Con su glorioso trofeo sub ió al pal-
co regio y se pos t ró de rodillas ante 
la Reina, á la que espetó el siguiente 
brindis al entregarle la moña . 
— A Su Real Majestá. Esta es la 
primera moña que tiene Su Majestá el 
honó de restbí de mi mano. 
Y se q u e d ó tan fresco. 
T E A T R O A R R I A G A D E B I L B A O 
Se abre un concurso para el arriendo del 
teatro denominado «Arriaga» , en Bilbao, 
por dos ó más años, que empezarán á con-
tarse desde el 1.° de Octubre de 1909. bajo 
las condiciones que están de manifiesto en 
las oficinas de la Sociedad Anónima «Nuevo 
Teatro de Bilbao». 
Las proposiciones, acompañadas da la 
suma de 2.000 pesetas que las garanticen, so 
dirigirán en pliego cerrado al señor Presi 
dente de la Junta Directiva de la menciona-
da Sociedad, que las recibirá hasta la puesta 
del sol del día 30 de Junio de 1909. 
Serán abiertas al día siguiente, en presen-
cia de los interesados que concurran al acto, 
y estudiadas en un plazo de ocho días, trans-
currido el cual se devolverán todas las fian-
zas, excepto aquella cuya proposición haya 
sido aceptada, si la hubiere, pues la Junta 
Directiva se reserva el derecho de aceptar 
la que juzgue más conveniente ó de rechazar 
todas las proposiciones que se presenten. 
El adjudicatario se obliga, bajo la pérdida 
délas 2.000 pesetas, á constituir la fianza 
definitiva del contrato de arriendo y á firmar 
éste dentro de los quince días siguientes al 
de la fecha en que se le comunique la acep-
tación de su propuesta. 
Bilbao, 25 de Mayo de 1909—Sociedad 
Anónima «Nuevo Teatro de Bilbao». El Pre-
sidente, JOSÉ LEQUERIGA. 
= INTERESA = 
A los señores fotógrafos de pro-
fesión y á los aficionados que en-
víen á la Redacción de Los T O R O S fo-
tografías de interés, seles abonaiá 
D I E Z P E S E T A S por cada prue-
ba que publiquemos. 
AI pie de cada fotografía se in-
dicará el nombre de su autor. 
A L H A J A S D E O C A S I O N 
C O M P R A Y V E N T A . Í ÍC, M O V T E R A , » 6 
AGUA COLONIA U^S cont^ ciones ^g^^csis, su perfume fino, 
elegante y permanente, hacen sea la predí-
CONCENTRADA ^cta en los tocadores de buen gusto. 
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CRAN EXPOSICION M FLORES Y CORONAS 
R U B I O . 
P R I M E R A C A S A EN MONAS 
Y B A N D R I L L A S D E L U J O D E 
Esta casa ha sido la encargada por 
S. M. la Reina doña Victoria, Dipu 
tación provincial, Excma. Sra. Marquesa del Vadilloy Condesa 
de Peñalver, de la confección de las miñas para la corrida de 
Beneficencia. Dicho señor surte las principales p l a z a s de 
Kspaf ia y A m é r i c a en las grandes corr idas t a u r i -
nas . < oncepcMn J e r ó n i t n a , 3, entresuelo, Ma-
d r i d , (Itnego a l publico no confunda esta casa con nin-
guna otra.) 
M U H E D I C i m i l D E B R E A 
Marca LA G I R A L D A 
D E V I N T A BN L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S 
r P E R F U M E R I A S OB E S P A Ñ A , U L T R A M A R Y E X T R A N J E R O 
Precio: 3 PIAS LA CAJA con 3 pastillas 
G R A N S O M B R E R E R I A 
J O S E MARIA S A N T O S 
P L A Z A M A Y O R , 15 y 16 
Inmenso surtido en hongos y flexibles. 
Especialidad en sombreros cordobeses. 
L a s ú l t i m a s novedades en sombreros de p a j a . 
G r a n d e s existencias en gorras p a r a n i ñ a s y n i ñ o s 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
NUEVO P A R I S 
Para campo y playa calzados especiales con 
piso de suela y cáñamo para señoras, caballeros 
y niños. E s p o z y Mina , 17. SALDO DE 
CALZADO. E s p o z y Mina , 10, t ienda. 
PRUEBENSE LOS CHOCOLATES 
DE LOS 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
ÚNICO DEPÓSITO EN MADRID 
LHARDY, Carrera de San Jerónimo, 6 
9mmmm 
RA 
'á$ÜI1£-5 PERf ÜMAD05 
finos y ecoDómicos, 
EXTRACTOS Y ESENCIAS 
C O N C E M T R A D A S . 
^GÜA5 DETOCADOR 
0 POLVOS D E A R R O Z . ^ 
Lociones PARA a CABALLO 
DENTIFRICOS. 
¿ ) e s p e c i a l i d a d e s . O 
AGUA DE AZAHAR 
JABON HIEL DE VACA 
m JABON BREA, 
i d DIRECCIOM 
ALMIRANTE ESPINOSA 1 
S E V I L L A 
COMPRO ALHAJAS 
P A G O A L T O S P R E C I O S 
P R I N C I P E , 2 0 . P L A T E R I A 
LOECHES Agua mineral natural. Purgante. Depurativa. En bebida. En baños. 
U R I A R T E SASTRE ESPECIAL PAIIil TOREROS p i . a S t a . A N A , 5 
\ J X V X X X X U J . X J Confección de toda claae de prendas p»ra vestir. U W í l X X X I X X ^ V 
